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調査研究活動報告
企画展示『倭国乱る－卑弥呼の登場まで－J









































佐原 真 国立歴史民俗博物館 総括（展示代表者）
福井 勝義 京都大学総合人間学部 文化人類学
藤 井純夫 金沢大学文学部 西アジア・アフリカの戦い






設楽博 己 国立歴史民俗博物館 東日本の戦い
藤尾慎一郎 国立歴史民俗博物館 九州・イギリスの戦い（事務担当）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 グラフィ ック／＇＼ネル（写真 31)
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53日間にわたって聞かれた ［倭国乱るjは， 11月24日， 事故もなく無事閉幕した。現在は，次























































佐原 真 1995 「ヒトはいつ戦い始めたか」（『歴博J71, 6-10) 
1997 「貌志倭人伝の武装と守!JJ （『歴史九州J2-4) 
鈴木靖民 1997 f企画展示「倭国乱るー卑弥呼の重量場までJ戦争の始まりの展示と史的ベクトルJ（『歴博j81, 25) 
都出比呂志 1997 「過去と現代をむすぷ博物館J（『歴博』 81, 1) 
藤尾慎一郎 1995 「歴史系博物館の未来一イギリス歴史展示事情ー」（『歴博J69, 8-10 
資料1 論文調の旧案と，展示向きに書き直した新案の比較
文字パネル案（旧案）
中国の3世紀の記録，貌志倭人伝は， 2世紀おわりこ
ろの倭，つまり弥生時代の日本で，小さな「国ぐに」が
争いあったことを「倭国乱るJと書いている。この展覧
会では，考古学的にまた文献史の上で弥生時代の戦いを，
そして「倭国乱る」を解明する。それに先だって現代の
無文字社会の戦いを民族学的にみる。そして考古学的に
戦いの起源を追求して，集団と集団とがぶつかって大勢
を殺すという意味での戦いが，基本的に農耕社会の出現
とともに始まったことを示す。
（新案）
今から 1120年ほどの昔，日本で戦いがあった。中国
の記録はこれを「倭国乱るJと書いている。この展覧会
では，現代の無文字社会の戦い，世界の戦いの起源，弥
生時代の前半の戦いを見たあと「倭国乱る」を解明する。
集団と集団とがぶつかって大勢を殺す戦いは，いつ始ま
ったのか。
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